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H A B E R L E R
Edebiyat-Fakültesi’nin büyült kay­
b ı :  Profesör Sadreddin Celâl Antel.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­
kültesinin Pedagoji Profesörü Sad­
reddin Celâl Antel, 12 Şubat 1954 Cu­
ma günü saat 13 do, Fakültedeki oda­
sında b ir talebenin tezini tedkik eder­
ken, anî b ir kriz notiycesi ebediyete 
intikal etti.
F akü lte’nin en değerli hocaların­
dan biri olub, zekâsı, ihatası, İlmî 
çalışm aları ve efendiliği ile kadir bi­
lenlerin hürm et ve sevgisini kazanan 
Sadreddin Celâl’in ziyaı, âilesi efradı 
derecesinde meslek arkadaşlarını, ta ­
lebelerini ve tanıdıklarını da derin 
bir kedere uğratm ıştır.
İsmail Sadreddin Bey, Osmanlı dev­
rinin son adliye nazırlarından, Da­
rülfünun H ukuk Fakültesi hukıık-ı 
ticaret-i berriye müderrisi Melımed 
Celâleddin Bey merhumun oğlu ve 
Bab-ı Seraskerî levazımat-ı umumiye 
reisi Ahmed Afif Paşa’nın hem şire­
zadesi idi; 1890 senesinde İstanbu l’da 
dünyaya gelmişti.
İlk  tahsilini hususî olarak gördük­
ten sonra Niimune-i Terakki idadisini 
ikmal ile Paris’e hükümet hesabına 
tahsile giden Sadreddin Celâl, emsali 
arasında Saint Cloud muallim m ekte­
bine girmeği kabul eden yegâne ta le­
be oldu; bu mektebi başarı ile bitirip 
Sorbonne’da m eşhur sosyolog Emile 
Durkheim’ın derslerini iki sene tâk ib  
e ttik ten  sonra yurda döndü; ilk va­
zifesi olan Adana darülmuallimini 
müdürlüğüne tâyin edildi (1913).
Bundan sonra, İstanbul’da bâzı 
nümune mektebleriniıı müdürü, muh­
telif lise ve muallim mekteblerinde 
fransızca, terbiye-i etfal (pedagoji) ve 
ruhiyat muallimi gördüğümüz Sad­
reddin Celâl’in erkek muallim mek­
tebinde öğretmen iken Edebiyat F a­
kültesi pedagoji profesörlüğüne tâ ­
yini 1936 senesinin Aralık ayma te­
sadüf eder.
On sekiz seneyi dolduran Üniver­
site profesörlüğü denilebilir ki, Sad­
reddin Celâl Antel için meslek haya­
tının en verimli bir devri olm uştur. 
Geniş kültürü , nihayetsiz enerjisi, 
örnek teşkil edecek çalışkanlığı ile 
herkesin dikkatini çeken bu kıy­
metli hoca, b ir taraftan talebelerini 
yetiştirm eğe uğraşır, b ir taraftan  da 
tedkiklerinin semeresi olan eserleri­
ni hazırlam ağa vakit bulurdu. Onun 
muhtelif öğretim miiesseselerinde ve 
Ü niversite’de yetiştirdiği talebenin 
sayısı binleri aşmış, büyük-küçük 
te’iifleri ve tercümeleri ise - tahmine 
göre - k ırka  yaklaşmıştı. Maarif ta ­
rihimizde itiraz götürmez b ir mevki 
sahibi bulunan Sadreddin Celâl’in 
eserlerine âid mufassal b ir bibliyog­
rafya hazırlam ak, ilim ve tedris sa­
hasındaki faaliyetini etraflı bir suret­
te tanıtm ak lâzımdır ve onun çalışma 
arkadaşları, üstlerine düşen bu vic­
danî vazifeyi en kısa b ir zamanda hiç 
şüphesiz yerine getireceklerdir.
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Sadreddin Celâl Antel, İlmî toplan­
tılarda müdafaasını üstüne aldığı me­
seleleri, b ir  takım hitabet oyunları­
na, lüzumsuz ifade hünerlerine te ­
nezzül etmeksizin ele alır, fikrin i en 
m antıkî b ir şekilde müdafaa ederek 
m uarızlarını ilzam etmesini bilirdi. 
Edebiyat Fakültesi’nin pedagoji k ü r­
süsünü son senelerde kendisi idare 
ediyor, pedagoji enstitüsü kurm ak 
için gece gündüz çalışıyordu. Bu ens­
titünün  yönetmeliğini eliyle hazırla­
mış ve onu F akü lte’nin Profesörler 
kurulu’ndan geçirerek çıkarmağa he­
nüz muvaffak olmuştu.
Rahmetlinin cenaze namazı 13 Şu­
bat 1954 Cumartesi günü öğleyi mü- 
teakib kılındı. Tabut ılık  b ir kış gü­
neşi altında büyük b ir cemaatle Üni- 
versite’nin merkez binası holüne ge­
tirildi. Akademik karyerin son merha­
lesi diyebileceğimiz merasimde, Üni­
versite adına, Felsefe Profesörü Halil 
Vehbi E ralp  veciz b ir hitabe irad 
ederek ilim âleminin uğradığı bu kay­
bın ehemmiyetini belirtti. Doçent Ab- 
diilkadir Karahan’ın heyecanlı konuş­
masından, talebeden b ir gencin ho­
caya bağlılık ifade eden sözlerinden 
sonra cenaze Topkapı haricine nakl 
olunarak aile haziresine defn edildi.
Psikoloji Profesörü Sabri Esad Si- 
yavuşgil, Yeni Sabah gazetesinde (14 
Şubat 1954) neşrettiği güzel b ir fık ­
rada Sadreddin Celâl’in ilim zihni­
yetini ve hizm etlerini ezcümle şu sa­
tırla rla  can land ırıyo r:
«... Onun en büyük zevki terbiye­
y i  her sahada ehil insanlar yetiştir­
meğe yarayan ölçülü ve verim li bir 
âlet olarak kullanmaktı. O, terbi­
yenin ancak müsbet ilim lere dayan­
makla memleket ve insanlık için ha­
y ır lı olacağına inanmıştı. Psikoloji, 
psik iya tri ve sosyolojinin en sön 
buluşlarından faydalanm aksızm  ze­
kâ, kabiliyet ve şahşiyetin m iyarı 
olan test usûlüne baş varmaksızın  
sadece ilhamla genç nesillerin iy i, 
güzel ve doğrunun istikametinde ye- 
tiştivilemiyeceğini biliyordu. H aya­
tında ancak bu im anı telkin etmek 
ve bu yolu göstermek için çalıştı, 
mücadele etti ve öncüsü olduğu ilm i 
pedagojin in  artık memlekette kök 
saldığını gördükten sonra rahatça, 
gözü arkada kalmadan bir nefeste 
can verdi ...-.
Sadreddin Celâl Antel’in ölümiyle 
açılan boşluğu doldurm ak pek ko­
lay olmıyacaktır.
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